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h o z hasonló eljárásban jár e l , és a z t vizsgálja, h o g y i l y e n körülmények között e tagállam bíróságai r e n d e l ­k e z n e k - e joghatósággal a z i l y e n , a kötelezett által a z előírt határidőben ellentmondással megtámadott f i ­zetési meghagyás alapját képező igénnyel k a p c s o l a t o s p e r lefolytatására, a r e n d e l e t 2 6 . c i k k e értelmében t o ­vábbra i s a tagállam n e m z e t i j o g a alkalmazandó, m i ­v e l a z európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló r e n d e l e t n e m szabályozza a bíróság j o g a i t és kötele­zettségeit. A Brüsszel-I. ( 4 4 / 2 0 0 1 / E K ] r e n d e l e t a z o n ­b a n megköveteli, h o g y a z európai fizetési meghagyás származási tagállama bíróságai joghatóságának kér­dését o l y a n eljárási szabályok alapján bírálják e l , a m e ­l y e k lehetővé t e s z i k a z európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló r e n d e l e t rendelkezései hatékony érvé­nyesülésének és a védelemhez való j o g n a k a biztosítá­sát, akár a kérdést előterjesztő bíróság, akár a z általa a z alapeljárás tárgyát képezőhöz hasonló követelés e l ­bírálására a polgári p e r e s eljárás s z e r i n t hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőként kijelölt bíróság h a ­tároz e kérdésekről. A b b a n a z e s e t b e n , h a v a l a m e l y tagállami bíróság a z európai fizetési meghagyás szár­mazási tagállama bíróságainak joghatóságáról hatá­r o z , és a Brüsszel-I. r e n d e l e t b e n f o g l a l t s z e m p o n t o k r a t e k i n t e t t e l megállapítja a z i l y e n joghatóság fennállá­sát, a Brüsszel-1. r e n d e l e t és a z európai fizetési m e g ­hagyásos eljárásról szóló r e n d e l e t a r r a kötelezik e bí­róságot, h o g y a n e m z e t i j o g o t úgy értelmezze, h o g y a z lehetővé t e g y e számára a z e z e n eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság meghatározását v a g y kijelölését, továbbá a b b a n a z e s e t b e n , h a v a l a m e l y tagállami bíróság a joghatóság hiányát állapítja m e g , e bíróság n e m köteles h i v a t a l ­ból, a z európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló 
r e n d e l e t 2 0 . cikkével való analógia útján felülvizsgál n i e fizetési meghagyást . 3 6 
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KONZULI HATÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
AZ EURÓPAI UNIÓ ÉGISZE ALATT 1 
CSATLÓS ERZSÉBET 
adjunktus (SZTE ÁJTK) 
A z Európai Unió a különböző politikái hatékony vég­rehajtása kapcsán épít a tagállami hatóságok együtt­működésére. A 2 0 1 5 . április 20-án e l f o g a d o t t tanácsi irányelv 2 a m e l l e t t , h o g y ismét a f i g y e l e m középpontjá-
1 A z E m b e r i Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-4-iii. Kódszámú Új N e m z e t i Kiválóság Programjának támogatásával késztilt. 
2 A Tanács [ E U ] 2 0 1 5 / 6 3 7 Irányelve ( 2 0 1 5 . április 2 0 . J a h a r m a d i k o r ­szágokban képviselettel n e m rendelkező uniós polgárok k o n z u l i védel­mét elősegítő' koordinációs és együttműködési intézkedésekről és a 9 5 / 5 5 3 / E K határozat hatályon kívül helyezéséről [ K o n z u l i irányelv] H L L 1 0 6 . 2 0 1 5 . 4 . 2 4 . 1 . 
b a h e l y e z t e a z uniós polgárok a z o n jogát, h o g y h a r m a ­d i k államokban bármely tagállamhoz f o r d u l h a t n a k k o n z u l i védelem okán, új lendületet a d o t t a j o g a l k a l m a ­zás oldalának a z z a l , h o g y - a hatásköri korlátok között m a r a d v a - a korábbinál n a g y o b b hangsúlyt f e k t e t e t t a k o n z u l i hatóságok együttműködésében rejlő potenciál­b a , részletesebben l e f e k t e t v e a n n a k k e r e t e i t , már a címben i s k i e m e l v e a koordinációs és együttműködési in­
tézkedések fogalmát. A k o n z u l i hatóságok f e l a d a t a i k a t különböző együtt­működési formákon keresztül - különböző típusú köz­igazgatási j o g v i s z o n y o k alanyaiként - valósítják m e g , 
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a m e l y e k alapvetően két c s o p o r t r a o s z l a n a k a s z e r i n t , h o g y a saját államuk hatóságaival, v a g y más államok h a ­tóságaival való kooperációról v a n szó, E körben f o n t o s meghatározni a z így létrejött j o g v i s z o n y o k jellegét, e z u g y a n i s a jogalkalmazási kérdések a l a p j a , és kérdésként merül f e l , h o g y a k o n z u l i irányelv rendelkezései miként h a t n a k m a j d a fennálló r e n d r e , i l l e t v e m i l y e n a l a p o k r a kerül a 2 0 1 8 . május 1 - j e i hatályba lépésével, 3 A z előző számban m e g j e l e n t tanulmány i g y e k e z e t t számba v e n n i a különböző j o g v i s z o n y o k a t , j e l e n tanulmány p e d i g e z ­z e l összefüggésben vizsgálja m e g a k o n z u l i hatósági együttműködéseket a z E U értelmezésében. 
1. A KONZULI HATÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
AZ EU ÉRTELMEZÉSÉBEN A k o n z u l f e l a d a t a i ellátása során többféle j o g a l a n n y a l kerül k a p c s o l a t b a , így a z együttműködés kifejezés tá­g a n értelmezve l e f e d v a l a m e n n y i i l y e n módon létrejövő j o g v i s z o n y t . A k o n z u l i képviselet közigazgatási s z e r v e ­z e t i egység, e n n e k a k a p c s o l a t n a k p e d i g a j a v a része -d e korántsem kizárólagosan, 4 a közigazgatási j o g által meghatározott közigazgatási jogviszony. A k o n z u l i kép­v i s e l e t e k közigazgatási j o g által szabályozott társadal­m i v i s z o n y a i n a k típusai között különbséget tehetünk a z o k jellemzői s z e r i n t , így beszélhetünk hatósági ügyekben a z ügyfelekkel fennálló k a p c s o l a t alapján ha­
tósági jogviszonyokról, s z e r v e z e t i struktúra e l e m e i kö­zötti hierarchikus jogviszonyról, i l l e t v e a feladatellátás­b a n egymás tevékenységeinek interdependenciájára épülő együttműködési jogviszonyokról. Szűk értelemben véve a z együttműködés tehát k i f e j e z e t t e n c s a k a f e l a ­d a t - és hatáskörben eljáró k o n z u l i hatóság más hatósá­g o k k a l mellérendelt h e l y z e t b e n lévő, i l y e n módon létre­jövő j o g v i s z o n y a i t tekinthetjük együttműködésnek. 5 Akármelyik értelmezést vesszük a l a p u l , közös bennük, h o g y a z uniós j o g m i n d e g y i k típusú j o g v i s z o n y r a nézve t a r t o g a t szabályozási e l e m e k e t , és e z z e l együtt j o g a l ­kalmazásra nézve kihívásokat. A j o g i r o d a l o m b a n a z 1 9 9 0 - e s évek óta forgó európai 
közigazgatási tér által l e f e d e t t jelenség a l a t t e g y több­szintű közigazgatási rendszertérthetünk, a m e l y b e n a z európai és a tagállami n e m z e t i közigazgatási r e n d s z e r s z o r o s kölcsönhatásban állnak egymással . 6 A z európai közigazgatás j e l e n l e g i fejlődési útja a szektorális f r a g -mentáltság irányából a j e l e n l e g i t e n d e n c i a s z e r i n t már a közigazgatási együttműködés és koordináció irányá-
3 K o n z u l i irányelv, 1 8 . c i k k . 
4 B i z o n y o s kérdések kapcsán a k o n z u l i képviselet és a másik j o g a l a n y között n e m közigazgatási j o g v i s z o n y , h a n e m p l . m u n k a j o g i v i s z o n y áll f e n n , v a g y polgári j o g i v i s z o n y . Lásd: P E T R I K F e r e n c : A közigazgatási j o g v i s z o n y f o g a l m a elhatárolása már jogviszonyoktól. Magyar jog, 2 0 1 0 / 9 . 5 2 7 . 
5 E n n e k részleteiről lásd a szerző előző lapszámban m e g j e l e n t A z álta­
lános konzuli hatósági együttműködések elméleti kérdései című írását. 
6 D E Z S Ő Márta - V I N C Z E A t t i l a : Magyar alkotmányosság az európai in­
tegrációban. B u d a p e s t , H V C - O R A C Kiadó, 2 0 1 4 . 4 9 0 . A z európai közigaz­gatás s z e r e p e a z európai egység megteremtésében. C S A T L Ó S Erzsébet: G o n d o l a t o k a z Alaptörvény E ) c i k k ( 1 ) bekezdésének margójára. I n : B A ­L O G H Elemér [ s z e r k . ) : Számadás az Alaptörvényről. B u d a p e s t , M a g y a r Közlöny L a p és Könyvkiadó K f t . 2 0 1 6 . 3 7 5 . 
b a tolódik, és akár vertikális, horizontális v a g y s u g a r a s szerkezetű kooperációról v a n szó, új kihívásokat t a r t o ­g a t . A közigazgatási hatóságok közötti együttműködési formákat a z E U égisze a l a t t alapvetően két c s o p o r t r a l e h e t o s z t a n i : a k l a s s z i k u s jogsegély, és a z a n n a k n e m minősülő, egyéb operatív együttműködés területére, a m e l y n e k során hálózatba rendeződnek a f e l a d a t - és hatáskörben érintett tagállami és uniós hatóságok. A z Európai Unióban jogsegély során e g y i k tagállam ható­sága illetékességi területén kívül jár e l és e g y másik tagállam hatósági eljárásának kapcsán felmerült eljá­rási cselekmények tekintetében nyújt j o g i segítséget. A másik e s e t b e n előzetes kérés nélküli, uniós j o g o n a l a ­puló adatmegosztási mechanizmusról v a n szó. E g y r e nő u g y a n i s a z o n szabályozások száma, a m e l y e k a tagál­l a m i hatóságok közötti közvetlen k a p c s o l a t o t igénylik, v a g y k i f e j e z e t t e n előírják. E n n e k o k a n e m utolsósorban a z , h o g y e z e k a z együttműködési m e c h a n i z m u s o k a B i ­zottság által működtetett adatmegosztásra épülő háló­z a t o k révén működnek, és személyes a d a t o k a t i s t a r t a l ­mazó a d a t o k , információk, d o k u m e n t u m o k megosztá­sára épülnek. Ebből kifolyólag a z átlátható működés és nyitottság követelményének fényében a felelősségi kér­dések és a j o g o r v o s l a t lehetőségei felértékelődnek, k i ­számítható és világos szabályozásuk hiánya így még i n ­kább szembetűnő. 7 A speciális hatósági k a p c s o l a t o k m i a t t , a m e l y r e a z uniós politikák építenek, indokolják a z t , h o g y a z E U égisze a l a t t i együttműködéseket külön cím a l a t t , külön kategóriaként tárgyaljuk. Alapvetően a z E U esetében k o n z u l i szervekről n e m beszélhetünk, hatásköröket t e k i n t v e a k o n z u l i s z e r v e ­z e t r e és tevékenységre nézve a z E U általános f e l h a t a l ­mazást n e m k a p o t t . 8 E z a z o n b a n n e m a z t j e l e n t i , h o g y egyéb politikákat illetően a k o n z u l i igazgatás n e m érin­t e t t : a vízumpolitika kapcsán a tagállami k o n z u l i ható­ságok vízumhatósági jogkörrel bírnak, míg a z uniós polgárság által k e l e t k e z t e t e t t jogosítványok okán bár­m e l y h a r m a d i k államban tartózkodó uniós polgár irá­nyába k o n z u l i védelemmel összefüggő f e l a d a t o k t e r h e ­l i k a z a d o t t h a r m a d i k államban működő tagállami kül­képviseleti s z e r v e k e t . 9 
2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MECHANIZMUS 
A SCHENGENI VÍZUM KIADÁSA TERÉN A s c h e n g e n i térséghez való csatlakozáskor a z álla­m o k felelősséget vállaltak a többi s c h e n g e n i állam n e ­vében a térség külső határainak ellenőrzéséért, v a l a ­m i n t rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízu-
7 C S A T L Ó S Erzsébet: A z európai közigazgatási eljárási j o g kodifikáció-j a és a hatóságok együttműködése. Eljárásjogi Szemle, 2 0 1 6 / 2 . 1 7 . ; 1 9 . 
8 Vö. A z Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes s z e r k e ­z e t b e f o g l a l t változata. H L C 3 2 6 . 2 0 1 2 . 1 0 . 2 6 , 1 . [ E U M S z ] 2 3 . c i k k 2 . f o r ­d u l a t . 
9 A n a M a r F E R N A N D E Z : The Europanisation of Consular Affairs: The Case 
of Visa Policy. T h e H a g u e , N e t h e r l a n d I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s , 2 0 0 6 . 3 . h t t p : / / w w w . c l i n g e n d a e l . n l / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 2 0 0 6 1 0 0 0 . c d s p . p a p e r . d i p . p d f [ 2 0 1 6 . 1 2 . 1 3 0 
E L J Á R Á S J O G I S Z E M L E 2 3 
h t t p : / / e l j a r a s j o g . h u / 2 0 1 7 - e v f o l y a m / k o n z u l i - h a t o s a g i - e g y u t t m u k o d e s e k - a z - e u r o p a i - u n i o - e g i s z e - a l a t t / 2 / 8 
2 0 1 7 . 0 8 . 0 2 . K o n z u l i hatósági együttműködések a z Európai Unió égisze a l a t t | Eljárásjogi S z e m l e 
m o k (schengeni vízumok) alkalmazásáért 1 0 , a m e l y e t h a r m a d i k állam polgárai a célország k o n z u l i hatóságá­nál kérelmezhetnek, és a m e l y n e k birtokában megnyí­l i k előttük Európa k a p u j a , 1 1 2 0 1 5 - b e n a z E U tagállamai 1 4 4 0 7 5 9 4 vízumot bocsátottak k i , ebből több m i n t 1 4 3 0 0 0 0 0 - a t a k o n z u l i hatóságok. A vízumkérelmet a célország - kizárólagos úti cél, v a g y több tagállam e s e ­tén a z a tagállam, a h o l a kérelmező a legtöbbet tartóz­k o d i k - külképviseletén szükséges benyújtani. A h h o z , h o g y a fórum shopping elkerülhető l e g y e n , a tagállamok k o n z u l i hatóságai speciális együttműködési j o g v i ­s z o n y b a n állnak, a m e l y n e k tartalmát a Vízumkódex 1 2 tölti m e g , vízumhatóságí kérdésekben felülírva m i n d e n tagállami szabályozást, a m e l y a k o n z u l i hatóságokra irányadó. A z informácíómegosztás, i l l e t v e hatósági kapcsolattartás a l a p j a a közös vízuminformációs r e n d ­s z e r és a n n a k adatbázisa ( V I S ] . 1 3 A vízumhatóságok kö­zötti együttműködési j o g v i s z o n y speciális, m e r t n e m a d h o c jellegű, h a n e m tartós, normatív rendelkezése­k e n alapuló f o l y t o n o s kooperatív m e c h a n i z m u s 1 4 , és e b b e n különbözik például e g y jogsegélyjellegű a d a t t o ­vábbítástól. Uniós j o g határozza m e g a vízumpolitika a n y a g i és eljárásjogi szabályait, a vízumosztályok mű­ködési rendjét, v a l a m i n t a h e l y i s c h e n g e n i együttműkö­dések szabályait, így h e l y e z v e k e r e t b e a tagállamok ví­zumkibocsátásban illetékes k o n z u l i hatóságait. 1 5 
w 2 0 0 7 . évi I I . törvény a h a r m a d i k országbeli állampolgárok beutazá­sáról és tartózkodásáról [ H a r m t v . ] 8 . c i k k . A három hónapot meghaladó tartózkodásra szóló vízumok továbbra i s a n e m z e t i eljárások hatásköré­b e t a r t o z n a k , és b i r t o k o s u k a t e g y a d o t t n e m z e t i területen való tartózko­dásra jogosítják f e l . ( 1 . c i k k ] . " Lásd: C o u n c i l r e c o m m e n d a t i o n o f 4 M a r c h 1 9 9 6 r e l a t i n g t o l o c a l c o n s u l a r c o o p e r a t i o n r e g a r d i n g v i s a s . OJ C 0 8 0 , 1 8 / 0 3 / 1 9 9 6 . 0 0 0 1 . 
1 2 A Bizottság j a v a s l a t a C O M ( 2 0 0 6 ) 4 0 3 végleges ( 2 0 0 6 . július 1 9 . ) E u ­rópai P a r l a m e n t és Tanács r e n d e l e t e a Közösségi Vízumkódex kialakítá­sáról; A z Európai P a r l a m e n t és a Tanács 8 1 0 / 2 0 0 9 / E K r e n d e l e t e ( 2 0 0 9 . július 1 3 . ] a Közösségi Vízumkodex létrehozásáról. H L L 2 4 3 . , 2 0 0 9 . 0 9 . 1 5 . , 1 . [Vízumkódex] 
1 3 A közös vízumpolitika végrehajtása, a k o n z u l i együttműködés és a központi vízumhatóságok közötti konzultáció céljából 2 0 0 8 - b a n a T a ­nács és a z Európai P a r l a m e n t r e n d e l e t t e l szabályozta a V I S - t , a m e l y 2 0 1 1 . október 11-én k e z d t e m e g működését a s c h e n g e n i államok észak-afrikai [algériai, e g y i p t o m i , líbiai, mauritániai, marokkói és tuné­z i a i ] vízumkibocsátó k o n z u l i képviseletein, m a j d 2 0 1 5 végére m i n d e n régióra kiterjesztették a n n a k t e l j e s hatályú működését. A z Európai P a r ­l a m e n t és a Tanács 7 6 7 / 2 0 0 8 / E K r e n d e l e t e ( 2 0 0 8 . július 9 . ) a vízum i n ­formációs rendszerről ( V I S ) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízu­m o k r a vonatkozó a d a t o k tagállamok közötti cseréjéről. H L L 2 1 8 . , 2 0 0 8 . 8 . 1 3 . , 6 0 . 
1 1 F e l a d a t - és hatáskörében eljárva a z uniós politikák végrehajtásának keretén belül több hatáskör i s illetékes a z adatbázis használatára és a b b a a d a t feltöltésére, i l y módon valósítva m e g a z együttműködési m e c h a n i z ­m u s t . A tagállamok kijelölik a z o n hatóságokat, a m e l y e k a V I S - a d a t o k h o z való hozzáféréshez felhatalmazást k a p n a k , továbbá a z o k a t a központi hozzáférési p o n t o [ k a ] t . a m e l y e ( k e ) n keresztül a hozzáférés történik. A kijelölt hatóságok betekintés céljából a hatáskörükön belül férhetnek hozzá a V I S - h e z . A Tanács 2 0 0 8 / 6 3 3 / I B határozata 2 0 0 8 . június 2 3 . ) a ví­zuminformációs r e n d s z e r h e z ( V I S ] a tagállamok kijelölt hatóságai, v a l a ­m i n t a z E u r o p o l számára a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncse­lekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében, betekintés céljából történő hozzáférésről. H L L 2 1 8 . 2 0 0 8 . 0 8 . 1 3 . 1 2 9 . 3 . ; 5 . c i k k . 
1 5 A Bizottság C ( 2 0 1 0 ) 3 6 6 7 végleges határozata ( 2 0 1 0 . június 1 1 . ) a vízumosztályok működési rendjéről és a h e l y i s c h e n g e n i együttműkö­désről szóló kézikönyv létrehozásáról. Brüsszel, 2 0 1 0 . 6 . 1 1 . ; A Bizottság C [ 2 0 1 0 ) 1 6 2 0 végleges határozata [ 2 0 1 0 . március 1 9 . ) a vízumkérelmek feldolgozásáról és a k i a d o t t vízumok módosításáról szóló kézikönyv lét­rehozásáról [Vízumokra vonatkozó kézikönyv) és a Bizottság C ( 2 0 1 1 ) 5 5 0 1 végleges végrehajtási határozata [ 2 0 1 1 . a u g u s z t u s 4 . ) vízumkérel­m e k feldolgozásáról és a k i a d o t t vízumok módosításáról szóló kézi-
H a r m a d i k államokban n e m m i n d e n tagállam r e n d e l ­k e z i k külképviselettel, így vízumhatósággal s e m 1 6 , e m i a t t a tagállamoknak törekedniük k e l l a r r a , h o g y kétoldalú megállapodást 1 7 kössenek e g y o l y a n tagál­l a m m a l , a m e l y a z a d o t t országban r e n d e l k e z i k k o n z u ­látussal abból a célból, h o g y a z a z a d o t t tagállam nevé­b e n a kérelmeket megvizsgálja és a vízumokat k i a d j a . E z e k b e n a z e s e t e k b e n államközi megegyezés alapján -és a fogadó állam beleegyezésével 1 8 - e g y i k állam ví­zumhatósága a másik állam nevében jár e l . M a g y a r o r ­szág i s z t a m b u l i főkonzulátusa vízumképviseleti m e g ­állapodás keretében például Észtország, Portugália Szlovénia és Norvégia részére i s állít k i vízumot. M a ­gyarország nevében például Afganisztánban C s e h o r ­szág k a b u l i nagykövetsége a d k i vízumot, D j i b o u t i b a n p e d i g a fővárosban működő f r a n c i a főkonzulátus. 1 9 A megállapodás l e h e t szűkebb körű i s , a m e l y kizárólag a kérelmek átvétele és a b i o m e t r i k u s azonosítók felvéte­lére a d felhatalmazást a z eljáró tagállam k o n z u l i ható­ságának. 2 0 Vízumhatósági f e l a d a t o k ellátására, a z érin­t e t t tagállamok által kötött nemzetközi megállapodá­s o k alapján a h a r m a d i k államban k o n z u l i hatósággal rendelkező állam k o n z u l i hatósága illetékes hatósággá válik, és attól függően, h o g y a két tagállam megállapo­dása m i r e t e r j e d k i , ( a ) eljáró illetékes vízumhatóság­ként, ( b ) közreműködő hatóságként f o g eljárni a kérel­m e k vonatkozásában, A kétoldalú képviseletről szóló nemzetközi megállapodás a z államokat kötelezi, a z e l ­járó vízumhatóság f e l a d a t - és hatásköreit a Vízumkó­d e x által n e m szabályozott részekben a megbízott ál­l a m belső j o g a határozza m e g : a tagállamok felelősek konzulátusaik vízumosztályainak megszervezéséért, továbbá m i n d e n tagállam m a g a f e l e l a vízumkérelmek­h e z kapcsolódó eljárások szabályozásáért. 2 1 E z e s e t b e n a z ügyfél, a kérelmet benyújtó személy és a z eljáró k o n ­z u l i hatóság között hatósági j o g v i s z o n y áll f e n n , a t a g ­állam központi vízumhatósága - a k i n e k a nevében k i ­adják a vízumot - és a z eljáró vízumhatóság között p e ­d i g együttműködési j o g v i s z o n y áll f e n n , a m e l y n e k tár­gyát a Vízumkódex, m i n t keretrendelkezés, v a l a m i n t a kétoldalú képviseleti megállapodás a d j a , többek között o l y a n részletekkel, h o g y m i l y e n típusú vízumok, i l l e t v e kérelmezők esetében kívánja, h o g y a vízumhatóság a 
könyv létrehozásáról szóló, 2 0 1 0 . március 1 9 - i C ( 2 0 1 0 ) 1 6 2 0 végleges bizottsági határozat módosításáról. 
L f i L i s t o f c o n s u l a r p r e s e n c e a n d representatíon. h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / home-affairs/sites/homeaífairs/fi les/e-library/documents/pűlicies/ b o r d e r s - a n d - v i s a s / v i s a p o l i c y / d o c s / l i s t _ o f _ c o n s u l a r _ p r e s e n c e _ a n d _ r e p r e s e n t a t i o n _ e n . x l s x ( 2 0 1 7 . 0 1 . 2 5 . ) 
1 7 E n n e k t a r t a l m i e l e m e i t lásd: Vízumkódex. 8 . c i k k . A tízenötök idején m i n d e z regionális csoportosulásként elsősorban Franciaország és Né­metország k o n z u l i hatóságaira koncentrált képet m u t a t o t t , d e e m e l l e t t megfigyelhető v o l t e g y b a l t i , B e n e l u x és dél-európai c e n t r u m i s . M o g e n s H v a m H O B O L T H : Bordér Contro! Cooperation in the European Union: The 
Schengen Visa Paiicy in Practice. Thesis, L o n d o n , E u r o p e a n I n s t i t u t e o f t h e L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s , 2 0 1 2 . 9 8 - 1 0 2 . 
L i i V i e n n a C o n v e n t i o n o n C o n s u l a r R e l a t i o n s . Víenna, 2 4 A p r i l 1 9 6 3 . 5 9 6 U N T S 2 6 1 . [ k i h i r d e t t e : 1 9 8 7 . évi 1 3 . törvényerejű r e n d e l e t , a továb­b i a k b a n : B K E ] 8 . c i k k ; H a r m t v . 1 2 . c i k k ( 2 ) . " Vízumkiadás Magyarország nevében. h t t p : / / k o n z u l i s z o l g a l a t . k o r m a n y . h u / v i z u m k i a d a s - m a g y a r o r s z a g - n e v e b e n ( 2 0 1 7 . 0 1 . 2 5 . ] 
2 0 Vízumkódex, 8 . c i k k ( 4 ) b e k . 
2 1 Lásd Vízumkódex I V . címe ( H i v a t a l i irányítás és vezetés), különö­s e n : 3 7 . c i k k ( 1 ) ; 4 0 . c i k k ( 1 ) b e k . 
2 4 ELJÁRÁSJOGI S Z E M L E 2 0 1 7 2 
h t t p : / / e l j a r a s j o g . h u / 2 0 1 7 - e v f o l y a m / k o n z u l i - h a t o s a g i - e g y u t t m u k o d e s e k - a z - e u r o p a i - u n i o - e g i s z e - a l a t t / 3 / 8 
2 0 1 7 . 0 8 . 0 2 . K o n z u l i hatósági együttműködések a z Európai Unió égisze a l a t t | Eljárásjogi S z e m l e 
megbízó állam központi hatóságait informálja. 2 2 Sajáto­s a n k e v e r e d i k a kétfajta j o g v i s z o n y a b b a n a z e s e t b e n , h a a kérelem elutasítása szükséges, e k k o r u g y a n i s a k o n z u l i hatóság átteszi a vízumkérelmet a képviselt tagállam megfelelő hatóságaihoz, h o g y ők hozzák m e g a kérelemről a z érdemi döntést, tehát a helyszínen ví­zumhatóságként eljáró s z e r v közreműködő hatóság­ként jár e l , 2 3 A z i l y e n - a vízum elutasítása, m e g s e m m i ­sítése v a g y visszavonása - e s e t e k r e a Vízumkódex f o r ­manyomtatvány alkalmazását írja elő, a m e l y e t a dön­tés közlésekor és kézbesítésekor e l k e l l látni a n e m z e t i j o g s z e r i n t i j o g o r v o s l a t i tájékoztatással. 2 4 Képviseleti megállapodások kötésén kívül i s g o n d o s ­k o d h a t e g y tagállam arról, h o g y vízumhatóságot t u d ­j o n biztosítani o l y a n h a r m a d i k államban, a h o l egyéb­ként n i n c s külképviselete. Szerződhet külső szolgálta­
tókkal, i l l e t v e a tiszteletbeli konzulját i s f e l h a t a l m a z h a t ­j a 2 5 - meghatározott korlátok között - o l y a n f e l a d a t o k ellátásával, a m e l y e k k e l a vízumhatóság és a z ügyfél kö­zötti kapcsolattartást elősegítik, sőt kérelmek átvétele érdekében együttműködhetnek akkreditált kereskedel­
mi közvetítőkké] - g y a k o r l a t i l a g utazási irodákkal -i s . 2 6 E z e k közfeladat ellátásával megbízott kvázi köz­igazgatási s z e r v e k , a m e l y e k hatósági jogkört n e m g y a ­k o r o l h a t n a k , d e kérelmet, b e f i z e t e t t díjat továbbíthat­n a k . " A kérelmek elbírálását, a személyes elbeszélgeté­s e k lefolytatását, és a d o t t e s e t b e n a kérelmekről való döntéshozatalt, v a l a m i n t a vízumbélyegek kinyomtatá­sát és beillesztését, i l l e t v e a V I S - r e n d s z e r b e n való k o m ­munikációt kizárólag a vízumhatóságok végezhetik. 2 8 A külső szolgáltatók a tagállami hatóságokkal állnak j o g v i s z o n y b a n , tevékenységükért a z ügyféllel s z e m b e n a vízumhatóságok f e l e l n e k , a vízumhatóság és a s z o l -
1 2 Vízumkódex, 3 1 . c i k k ( 1 ] b e k . 
2 i Vízumkódex 8 . c i k k ( 2 ) b e k . 
2 4 Vízumkódex V I . meliéklet. 
2 5 Vízumkódex 4 2 . c i k k . E n n e k listáját lásd: O v e r v i e w o f M e m b e r S t a t e s ' d i p l o m a t i c m i s s i o n s a n d c o n s u l a r p o s t s r e s p o n s i b l e t o r p r o c e s s ­i n g v i s a a p p l i c a t i o n s a n d r e p r e s e n t a t i o n a r r a n g e m e n t s i n a c c o r d a n c e w i t h A r t i c l e 8 ( 1 ) o f t h e V i s a C o d e . W h e r e a p p l i c a t i o n s a r e s u b m i t t e d t o a n e x t e r n a l s e r v i c e p r o v i d e r i n a c c o r d a n c e w i t h u n d e r A r t i c l e 4 3 o f t h e V i s a C o d e , t h i s i s i n d i c a t e d b y a n a s t e r i s k ( * ) . ( 2 1 D e c e m b e r 2 0 1 6 ) és O v e r v i e w o v e r M e m b e r S t a t e s ' h o n o r a r y c o n s u l s a u t h o r i s e d t o c o l l e c t v i s a a p p l i c a t i o n s u n d e r A r t i c l e s 4 2 a n d A r t i c l e 4 3 ( 6 ) o f t h e V i s a C o d e ( 2 1 D e c e m b e r 2 0 1 6 ) h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / h o m e - a f f a i r s / s i t e s / h o m e a f -f a i r s / f i l e s / e - l i b r a r y / d o c u m e n t s / p o l i c i e s / b o r d e r s - a n d - v i s a s / v i s a -pol icy/docs/l is t „of_consular_presence_and_representat ion_en .x lsx ( 2 0 1 7 . 0 1 . 2 5 . ) 
2 6 A kérelem átvétele e z e s e t b e n a b i o m e t r l k u s a d a t o k átvételére n e m t e r j e d k i . Vízumkódex 4 5 . c i k k . 
2 7 Megjegyzendő, h o g y a K e t . a z eljárás illetékét, i l l e t v e a díj megfizeté­sének lehetőségét a közvetítői hatóság által végezhető eljárási c s e l e k ­ményként említi, a d d i g a Vízumkódex e z t a nézetet n e m o s z t j a és a z t n e m minősíti hatósági eljárási cselekménynek. A külső szolgáltató, i l l e t v e a t i s z t e l e t b e l i k o n z u l a z alábbiakban f e l s o r o l t e g y v a g y több f e l a d a t ellátá­sával bízható m e g : a ] általános tájékoztatás a vízumszerzés feltételeiről és a vízumkérdőívekről; b ) a kérelmezők tájékoztatása a szükséges tá­mogató dokumentumokról e g y ellenőrző l i s t a alapján; c) a z a d a t o k és a kérelmek (többek között a bíometrikus azonosítók) felvétele, v a l a m i n t a kérelmek továbbítása a konzulátus részére; d ) a vízumdíj beszedése; e ) a konzulátuson, i l l e t v e a külső szolgáltatónál való személyes m e g j e l e ­nés céljából a d o t t időpontok egyeztetése; f ) a z úti okmányoknak a k o n ­zulátustólvaló átvétele (ideértve a d o t t e s e t b e n a z elutasításról szóló ér­tesítést i s ) , m a j d a kérelmezőhöz való visszajuttatása. Vízumkódex 4 3 . c i k k [ 6 ] b e k . 
2» Vízumkódex43. c i k k ( 4 ) - ( 5 ) b e k . 
gáltató közötti felelősségi kérdésekről a kettejük m e g ­állapodása szól . 2 9 A z együttműködés más jellegű típusa a közös ügyinté­
zési hely. I t t e g y tagállam konzulátusának személyzete h a j t j a végre a másik tagállam konzulátusán keresztül hozzájuk címzett kérelmekkel k a p c s o l a t o s eljárásokat, továbbá használják a másik tagállam eszközeit i s . A z érintett tagállamok megállapodnak a közös ügyintézési h e l y fenntartásának időtartamáról és megszünteté­sének feltételeiről, továbbá a b b a n , h o g y a vízumdíj m e k k o r a hányadát k e l l m e g k a p n i a a z o n tagállamnak, a m e l y n e k konzulátusát igénybe v e s z i k . 3 0 Ettől a n n y i b a n különbözik a közös igénylési központ, h o g y több tagál­l a m konzulátusaínak személyzetét e g y közös épületbe vonják össze, ahová a kérelmezők kérelmüket benyújt­hatják. A kérelmezőket a vízumkérelem elbírálásáért és a z arról való döntéshozatalért felelős tagállamhoz k e l l irányítani. A tagállamok megállapodnak a z i l y e n együtt­működés időtartamáról és megszüntetésének feltételei­ről, v a l a m i n t a részt vevő tagállamok közötti költség­megosztásról, a fogadó állammal fennálló diplomáciai és l o g i s z t i k a i kapcsolatért p e d i g egyikőjük l e s z felelős. 3 1 A kéttípusú „ügyfélszolgálat" a z ügyfelek szempontjá­ból u g y a n o l y a n : a vízumkérelmek a célország vízumha­tóságai által l e f o l y t a t o t t hatósági eljárás tárgyai. A z első i l y e n kérelembefogadó h e l y n e k C h i s i n a u ( M o l d o v a ) városában Magyarország külképviselete a d o t t h e l y t , a h o v a k e z d e t b e n A u s z t r i a , Szlovénia és L i t ­vánia, m a j d Dánia és Észtország i s c s a t l a k o z o t t . 3 2 M a ­gyarország külső szolgáltatók útján biztosítja a vízum­hatóságokhoz való hozzáférést például G o m e l b e n ( B e ­l o r u s s z i a ) , Manamában ( B a h r e i n ) v a g y B a n g a l o r b a n ( I n d i a ) . T i s z t e l e t b e l i k o n z u l r a v i s z o n t n e m telepít i l y e n f a l a d a t o t , Olaszországgal ellentétben, a m e l y a tagálla­m o k közül a l e g n a g y o b b számban a l k a l m a z z a őket ví­zumkérelmek továbbítására. 3 3 A z i l y e n jellegű szolgál­tatásokat nyújtó h e l y e k a k o n z u l i tevékenységek m e g ­hosszabbított karjaként a fogadó állam beleegyezésé­v e l működhetnek, a kérelmet benyújtók és a vízumha­tóságok közötti hatósági j o g v i s z o n y b a közvetítőként beékelődő jogalanyokról v a n szó, a k i n e k s z e r e p e - j o ­g a i és kötelezettségei - korlátozottak, tevékenységük a hatósági eljárási j o g v i s z o n y érdemét n e m érinti, a kvázi közigazgatási szervként végzett szolgáltatói tevékeny­ségükre a már i s m e r t e t e t t szabályokat k e l l irányadó­n a k t e k i n t e n i . 3 4 N e m tekinthető j o g i értelemben hatóságok közötti együttműködésnek a közös vízumpolitika harmonizált 
2 9 E h h e z lásd: Vízumkódex, X . melléklet, C . D . 
9 0 Vízumkódex 4 1 . c i k k ( 1 ) b e k . 
3 1 Vízumkódex 4 1 . c i k k [ 2 ) b e k . 
3 7 T h e f i r s t E U „Common V i s a A p p l i c a t i o n C e n t r e " o p e n s i n M o l d o v a . B r u s s e l s , 2 5 A p r i l 2 0 0 7 . I P / 0 7 / 5 6 1 . E v e l i e n B R O U W E R : E x t r a t e r r i t o r i a l M i g r a t i o n C o n t r o l a n d Humán R i g h t s . I n : B E R N H A R D R y a n - V A L S A M I S M i t s i l e g a s ( e d s . ) : Extraterritorial Migration Control: Legal Challenges. T h e H a g u e , B R I L L , 2 0 1 0 . 2 0 4 - 2 0 5 . 
3 3 A t e l j e s listát lásd: h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / h o m e - a f f a i r s / s i t e s / homeaffairs/files/e-líbrary/documents/policies/borders-and-visas/vi-s a - p o l i c y / d o c s / l i s t _ o f _ c o n s u l a r _ p r e s e n c e _ a n d _ r e p r e s e n t a t i o n _ e n . x l s x ( 2 0 1 7 . 0 1 . 2 5 . ) 
3 4 A Vízumkódex 4 3 . c i k k ( 6 ) bekezdésében f e l s o r o l t tevékenységekre korlátozódnak. 
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alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok konzulátusai és a Bizottság v a l a m e n n y i illetékességi területen való kooperációja, a m e l y n e k során ülések és jelentések nyomán a közös vízumpolitika alkalmazásá­v a l k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t i információkat o s z t a n a k m e g a vízumkibocsátásokkal k a p c s o l a t b a n . 3 5 E z a tevékeny­ség u g y a n i s a z o n a h i e r a r c h i k u s k a p c s o l a t o n a l a p u l , a m e l y b e n a Bizottság m i n t - a z E U közvetlen közigaz­gatási szintjének - szakigazgatási csúcsszerv, míg a tagállami k o n z u l i hatóságok a végrehajtói h a t a l m i ág l e g a l a c s o n y a b b szintjét képező - a z E U közvetett köz­igazgatási szintjén - vízumhatóságokként járnak e l , így e z a z irányításfelügyeleti j o g v i s z o n y keretében m e g v a ­lósuló visszacsatolás a z uniós vízumpolitika megvaló­sulásáról. 
3. AZ UNIÓS POLGÁR KONZULI VÉDELME 
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES KONZULI HATÓSÁGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A M a a s t r i c h t i Szerződés által b e v e z e t e t t uniós p o l ­gárság intézményéhez kapcsolódik a z uniós polgárok a z o n j o g a , h o g y j o g o s u l t a k bármely tagállam diplomá­c i a i v a g y k o n z u l i hatóságainak védelmét igénybe v e n n i o l y a n h a r m a d i k ország területén, a h o l a z állampolgár­ságuk s z e r i n t i tagállam n e m r e n d e l k e z i k képviselettel. Jelesül: u g y a n o l y a n feltételekkel j o g o s u l t a k k o n z u l i védelemre, m i n t a z a d o t t tagállam állampolgárai. 3 6 A 2 0 1 5 - b e n e l f o g a d o t t , és 2 0 1 8 májusában hatályba lépő k o n z u l i irányelv új dimenziókat n y i t m e g a hatóságok kapcsolatrendszerében. A z irányelv, a h o g y a n a korábbi határozat i s , c s a k példálózóan s o r o l j a f e l a z o k a t a kö­rülményeket, a m i k o r i l y e n eljárás i n d o k o l t 3 7 , e g y e b e k ­b e n n e m érinti a tagállamok a z o n hatáskörét, m i s z e r i n t m a g u k határozzák m e g a z állampolgáraiknak nyújtan­dó védelem körét. A z A l a p j o g i K a r t a e l l e n b e n a z e g y e n ­lő bánásmód követelménye mellé alapjoggá e m e l t e a k o n z u l i védelemhez való j o g o t , a m e l y proaktív hozzáál­lást igényelt azoktól, a k i k e d d i g n e m jogként szabályoz­ták a kérdést, a z a l a p j o g hatékony érvényesüléséhez u g y a n i s beleértendő a megfelelő g a r a n c i a r e n d s z e r e l ­érhetősége i s . 3 8 N e m k e l e t k e z t e t v i s z o n t a u t o m a t i k u s k o n z u l i védelmi kötelezettséget, i l y e n értelemben n e m írja át a n e m z e t i szabályokat, h a n e m elsődlegesen e g y 
5 5 Vízumkódex, 4 8 . c i k k ( 1 ) , ( 4 ) b e k . 
3 6 A z Európai Unióról szóló szerződés. H L C 3 2 6 , 2 0 1 2 . 1 0 . 2 6 . 1 3 . [ E U S z ] 2 0 . c i k k . ( 2 ) c ) ; 2 3 . c i k k . A l a p j o g i K a r t a 4 6 . c i k k . 
3 7 A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által e l f o g a d o t t határozat ( 1 9 9 5 . d e c e m b e r ' 1 9 . ) a z Európai Unió polgárai­n a k diplomáciai és k o n z u l i képviseletek általi védelméről 9 5 / 5 5 3 / E K . H L 3 1 4 , 1 9 9 5 . 1 2 . 2 8 . 7 3 . 5 . c i k k . ; K o n z u l i irányelv 9 . c i k k . 
3 e E n n e k elsősorban a z o k b a n a tagállamokban v a n jelentősége, a h o l a k o n z u l i védelem nyújtása n e m jogként v a n szabályozva. E g y 2 0 1 0 - e s f e l ­mérés s z e r i n t a z a k k o r 2 7 tagállamból 1 6 esetében beszélhetünk k o n z u ­l i védelemhez való jogról, míg a többi e s e t b e n v a n példa a r r a , h o g y n e m j o g i , h a n e m p o l i t i k a i kérdésként állnak hozzá, m i n t Ausztriában, v a g y diszkrecionális jogkörbe tartozó közigazgatási hatósági döntésnek t a r t ­ják, m i n t Spanyolországban, v a g y egyszerűen c s a k n e m i s r e n d e l k e z n e k róla, m i n t Lengyelországban. C A R E F i n a l R e p o r t ( 2 0 1 0 ) C o n s u l a r a n d D i p l o m a t i c P r o t e c t i o n . L e g a l F r a m e w o r k i n t h e E U M e m b e r S t a t e s . h t t p : / / w w w . c a r e p r o j e c t . e u / i m a g e s / s t o r i e s / C o n s u l a r A n d D i p l o m a t i -c P r o t e c t i o n . p d f ( 2 0 1 6 . 1 1 . 1 8 . ) [ C A R E R e p o r t ] 6 1 1 - 6 1 3 . 
kooperációs mechanizmus kiépítésére törekszik a z érin­t e t t tagállamok illetékes külképviseleti s z e r v e i között a z z a l acéllal, h o g y a z uniós polgár a számára szükséges k o n z u l i védelmet m e g k a p j a . 3 5 A z irányelv rendelkezé­s e i s z e r i n t , a m e n n y i b e n v a l a m e l y tagállam k o n z u l i h a ­tóságához k o n z u l i védelem iránti kérelmet nyújt b e e g y magát képviselettel n e m rendelkező polgárnak valló személy, v a g y h a a k o n z u l i hatóság tudomást s z e r e z e g y i l y e n személyről, a rendkívül sürgős e s e t e k e t kivéve 4 0 , m i n d e n e s e t b e n haladéktalanul k a p c s o l a t b a k e l l lépnie a polgár állampolgársága s z e r i n t i tagállam illetékes h a ­tóságaival, és tájékoztatnia k e l l a z t m i n d e n lényeges körülményről, még mielőtt bármilyen segítséget nyúj­t a n a . A konzultációnak o l y a n módon k e l l megvalósul­n i a , h o g y a z érintett hatóságok megoszthassák e g y ­mással a releváns információkat a n n a k érdekében, h o g y a z állampolgárság s z e r i n t i tagállam saját m a g a nyújthasson k o n z u l i védelmet, d e elkerülhetővé váljon a z , h o g y a z uniós polgárok visszaéljenek a k o n z u l i vé­d e l e m h e z való j o g g a l . A l a p e s e t b e n a k o n z u l i védelem­h e z való j o g korábbi, 9 5 / 5 5 3 / E K határozati szabályozá­sához hasonlóan tehát eljárási kötelezettséget k e l e t ­k e z t e t 4 1 , d e elsősorban közreműködő-hatósági f u n k c i ­ókat vár e l a tagállamoktól h a r m a d i k állam területén, h e l y b e n található illetékes k o n z u l i hatóságaiktól, és c s a k másodsorban a z t , h o g y a helyszínen képviselt t a g ­állam hatósága járjon e l érdemben. A z uniós polgár s z e m p o n t j a i t f i g y e l e m b e véve a n e m elérhető közelség­b e n lévő saját k o n z u l i hatóság hiánya esetén i s n y i t v a áll a lehetőség, h o g y e g y közelebbi - uniós tagállamhoz tartozó - k o n z u l i hatóság segítségét kérje. E s z e r i n t a b ­b a n a h a r m a d i k államban, a h o l n i n c s elérhető k o n z u l i képviselet, és a z állampolgárság s z e r i n t i állam n e m t u d v a g y n e m kíván k o n z u l i védelmet nyújtani, a m a g y a r k o n z u l i képviselet i s e l k e l l h o g y lássa a z uniós polgár érdekvédelmét, feltéve, h o g y a z t a fogadó állam n e m e l ­l e n z i . A m a g y a r állampolgárral ellentétben a z o n b a n , i l y e n e s e t e k b e n hatósági eljárást kizárólag kérelemre indít m e g . 4 2 E z e s e t b e n a m a g y a r k o n z u l i hatóság n e m a z uniós polgár államának nevében jár e l , eljárása és döntése a z o n b a n a z Európai Unió működéséről szóló szerződés [ E U M S z ) 2 3 . c i k k e , v a l a m i n t a z A l a p j o g i K a r ­t a 4 6 . c i k k e hatékony érvényesülése érdekében a u t o ­m a t i k u s a n kölcsönös elismerés tárgyaként res iudica-ídnak tekinthető. Alapjogról lévén szó, a g a r a n c i a r e n d ­s z e r léte kulcskérdés, így a k o n z u l i hatóság eljárása és döntése e l l e n a z irányadó eljárási szabályok alapján k e l l j o g o r v o s l a t i lehetőséget i s biztosítani. 4 3 A k o n z u l i védelem körébe eső intézkedések a z o n b a n különbözőek l e h e t n e k , a n y a g i j o g i jogharmonizáció c s a k a z uniós polgár i d e i g l e n e s úti okmánnyá! ellátása, 
3 9 A n n e m a r i e k e V E R M E E R - K U N Z L T : W h e r e t h e L a w E e c o m e s l r r e l e -v a n t : C o n s u l a r A s s i s t a n c e a n d t h e E u r o p e a n U n i o n . International and 
Comparative Law Quarterly, 6 0 . 2 0 1 1 . 9 6 9 . 
4 0 Vö. 2 0 0 4 . évi C X L . törvény a közigazgatási hatósági eljárás és s z o l ­gáltatás általános szabályairól ( K e t . ) 2 2 . c i k k ( 3 ) b e k . 
4 1 A határozatot egyöntetűen egyszerűsített formában e l f o g a d o t t nemzetközi szerződésnek minősítették a tagállamok. C A R E R e p o r t , 5 7 6 . 
4 2 2 0 0 1 . évi X L V I . törvény a k o n z u l i védelemről ( K o n z t v . ) 3 . c i k k ( 4 ) b e k . , 1 9 . c i k k ( 9 ) b e k . 
4 1 K o n z t v . 1 9 . c i k k ( 7 ) b e k . 
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i l l e t v e a hazatérési kölcsön esetében létezik, egyéb e s e ­t e k b e n a z egyenlő bánásmód követelménye alapján ré­szesül k o n z u l i védelemben a képviselettel n e m r e n d e l ­kező polgár. A m a g y a r k o n z u l i hatóságok i l y e n e s e t b e n a z egyébként irányadó jogszabályok s z e r i n t járnak e l a z uniós polgár, i l l e t v e a v e l e tartózkodó családtag ügyé­b e n , a k o n z u l i védelem nyújtására irányuló j o g v i s z o n y ­n a k m i n d k e t t e n a l a n y a i . A n e m uniós polgárságú c s a ­ládtag f e l v e t a z o n b a n némi problémát többek között a z i d e i g l e n e s úti okmány kibocsátása során, m i v e l a z e n ­n e k kiadására irányuló hatósági j o g v i s z o n y b a n c s a k uniós polgár l e h e t j o g a l a n y , ügyfél . 4 4 E z e s e t b e n n e m tisztázott a k o n z u l i hatóság további eljárási kötelezett­ségének köre. További J o g v i s z o n y létesítése a n e m u n i ­ós polgár családtag államának illetékes hatóságaival p e d i g - előzetes, e r r e a kérdésre k i n e m terjedő n e m ­zetközi megállapodás hiányában - elsősorban diplomá­c i a i kérdés, és c s a k másodsorban hatóságok közötti együttműködés, a m e l y r e j e l e n l e g n i n c s irányadó uniós j o g i rendelkezés a z o n kívül, h o g y a z uniós polgárral utazó családtagot i s m e g i l l e t i származékos jogként a k o n z u l i védelem. Egyúttal jogértelmezési probléma adódhat a családtag f o g a l o m m a l i s , a m e l y e t a k o n z u l i irányelv n e m határoz m e g , a K e t . p e d i g a z uniós c s a ­ládegyesítési irányelvénél szélesebb körben v o n j a m e g , és n e m köti önfenntartással összefüggő feltételekhez s e m a hozzátartozói minőséget. 4 5 A n e m z e t i j o g k o n z u l i védelmet előíró uniós j o g effect utiie e l v n e k megfelelő értelmezése a k o n z u l i hatóság eljárási kötelezettségét megalapozzák, d e m i n d e n további eljárás függ attól, h o g y e h h e z a h a r m a d i k állam miként v i s z o n y u l , i l l e t v e h o g y a z eljáró k o n z u l i hatóság állama m i l y e n n e m z e t ­közi k a p c s o l a t o k a t ápol a n e m uniós családtag állam­polgárság s z e r i n t i államával. A z uniós j o g kötelezi a tagállamot a k o n z u l i védelemmel összefüggésben m e g ­határozott eljárásra, e l l e n b e n a h a r m a d i k államra néz­v e , a m e l y n e k területén a k o n z u l i hatóság a tevékenysé­g e t k i f e j t i , kifejtené, a z E U - j o g n a k n i n c s kötőereje. A nemzetközi j o g általános szabályai alapján a h a r m a d i k államok számára a z E U j o g a pacta tertiis nec nocent nec 
prosimt^, v a g y i s a h a r m a d i k állam számára a szerző­dés v a l a m e l y rendelkezése - a z E U M S z 2 3 . c i k k e , i l l e t v e a z A l a p j o g i C h a r t a 4 6 . c i k k e - c s a k a k k o r t e r e m t kötele­zettséget - t i . a n n a k tűrését, h o g y a z uniós tagállam, a k i v e l k o n z u l i szerződése v a n , n e m a saját állampolgá­rának nyújtson k o n z u l i védelmet - , h a a szerződésben részes f e l e k szándéka a r r a irányul, h o g y a rendelkezés 
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kötelezettséget állapítson m e g , és a h a r m a d i k állam e z t a kötelezettséget k i f e j e z e t t e n , írásban e l f o g a d j a . A h a r ­m a d i k államokkal való megállapodás e z e s e t b e n n e m megkerülhető, a k k o r s e m , h a a k o n z u l i kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény ( B K E ) írásbeliséget expressis 
verbis n e m követel m e g . 4 7 A k o n z u l i védelem nyújtásá­v a l összefüggő egyéb rendelkezések megtétele, a m e ­l y e k n e m a szerződéses rendelkezésekből f o l y n a k , h a ­n e m a határozatokból, a z irányelvből, i l l e t v e a soft law körébe tartozó iránymutatásokból következnek, és a tagállamok hatóságainak eljárását determinálnák, u g y a n i s még pactunmak s e m tekinthetők. 4 8 Ebből e r e ­dően a hatékony k o n z u l i védelmi r e n d e l k e z e k megtéte­lének tényleges lehetőségéről i n d o k o l t szerződni a h a r ­m a d i k államokkal. Többek között i l y e n problémák kiküszöbölése végett hívja f e l a k o n z u l i irányelv a f i g y e l m e t a g y a k o r l a t i megállapodások kötésére, továbbá a részletszabályok kidolgozása, i l l e t v e a f e l a d a t o k és a z e z z e l járó m u n k a -teher-megosztás céljából.4'' E n n e k szükségességéről már a korábbi, határozati formában született szabályo­zás i s szólt, eredménytelenül. Magyarországnak példá­u l Angolában n i n c s külképviselete, v i s z o n t 1 0 másik tagállamnak i g e n . 5 0 E z j e l e n l e g párhuzamos illetékessé­g e t j e l e n t , a z illetékességi v i t a eldöntésére p e d i g n i n c s szabály, így a k o n z u l i védelemért folyamodó uniós p o l ­gár s z a b a d döntése l e h e t , h o g y m e l y i k állam k o n z u l i hatóságánál f o g j a a kérelmét benyújtani, d e ugyanígy d i l e m m a a z i s , h a c s a k két választás létezik, például F i d z s i esetében, a h o l c s a k Franciaország és a z Egyesült Királyság r e n d e l k e z i k külképviselettel. 5 1 E z elsősorban a válsághelyzetek 5 2 esetében j e l e n t problémát, a m i k o r tömeges k o n z u l i védelem iránti kérelmekkel k e l l szá­m o l n i . Válsághelyzet esetén n y e r igazán jelentőséget a z , h o g y a h a r m a d i k állam területén képviselettel r e n ­delkező tagállamok választottak-e vezető államot, a k i ­n e k k o n z u l i hatósága a k o n z u l i védelmi tevékenységet koordinálja. Felmerül a kérdés, h o g y i l y e n e s e t e k b e n szuprematív v a g y együttműködési j o g v i s z o n y létesül 
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5 2 A válsághelyzet fogalmát a z irányelv u g y a n n e m határozza m e g . d e a polgári védelmi m e c h a n i z m u s igénybevételi lehetőségéből következő­e n a z i l y e n h e l y z e t felöleli m i n d a z t , a m i t például a m a g y a r K o n z t v . végre­hajtási r e n d e l e t e i t t f e l s o r o l . 1 7 / 2 0 0 1 . ( X I . 1 5 . ) KÜM r e n d e l e t a k o n z u l i védelem részletes szabályairól, l / A . c i k k c ) p o n t válsághelyzet: rendkí­vüli körülmények v a g y események által előidézett o l y a n h e l y z e t , a m e l y jelentős számú m a g y a r , i l l e t v e uniós polgárt hátrányosan érint v a g y érinthet, és szükségessé t e s z i a k o n z u l i szolgálat haladéktalan fellépését a k o n z u l i védelem biztosítása érdekében. Válsághelyzetnek minősül kü­lönösen a z életet, t e s t i épséget külföldön közvetlenül fenyegető termé­s z e t i katasztrófa, háborús cselekmény v a g y f e g y v e r e s összeütközés. 
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a z illetékes - különböző tagállami - k o n z u l i hatóságok között, t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y nemzetközi j o g i k e r e t ­megállapodás j e l e n l e g n i n c s , a z uniós j o g i rendelkezé­s e k p e d i g a k o n z u l i igazgatást i l y e n mértékben n e m ír­ják és hatásköri korlátok m i a t t n e m i s értelmezhetőek ekként, például Magyarország esetében e g y külgazda­sági és külügyminiszteri ( k k m ) utasítást felülírni vál­sághelyzet esetén e g y vezető állami k o n z u l i hatósági rendelkezéssel. A vezető állam - h a a tagállamok kijelöltek i l y e t -u g y a n i s a tagállamok a h a r m a d i k államba r e n d e l t m i s z -szió- v a g y képviseletvezetője révén, és a z Európai Unió h e l y i elnökségét ellátó ál lammal 5 3 együttműködve k o ­ordinálja a legmegfelelőbb előkészítő intézkedéseket. Jelentős k o n z u l i válság esetén p e d i g a vezető állam misszió- v a g y képviseletvezetője h o z z a m e g a z uniós polgárok érdekét szolgáló k o n z u l i védelmi intézkedé­s e k e t , továbbá s z e r v e z i és irányítja a segítségnyújtást és szükség esetén a z evakuálást. K o n z u l i f e l a d a t a i k a z o n b a n n i n c s e n e k , a z o k a t a tagállami k o n z u l i hatósá­g o k látják e l . 5 4 A vezető állam képviseletvezetőjének f e l a d a t a i körében a vezető állam elvénekkonzuli ügyek­b e n történő alkalmazására vonatkozó iránymutatás a többi tagállam - és a z o k h a r m a d i k államba akkreditált képviseleti munkájának - irányába koordinációról b e ­szél, a m e l y n e k célja, h o g y erősítse a z E U tagállamai kö­zötti k o n z u l i együttműködést. E n n e k érdekében h o z o t t intézkedése a tagállamok irányába u g y a n n e m l e h e t kö­telező, n e m a d h a t utasítást a tagállamok k o n z u l i védel­m e t ellátó külképviseleti s z e r v e i vezetőjének, h a v i ­s z o n t kötőerő nélküliek, a k k o r n e m biztosítható a z egységes fellépés, h i s z e n a k o n z u l i hatóságok irányítá­s a végső s o r o n a z államuk kezében v a n . J e l e n l e g uniós kötelező hatályú szabályozás a z együttműködés m i ­kéntjére nézve n i n c s , a softlaw35 p e d i g n e m köti a z álla­m o t , így a n n a k hatóságait s e m , a z együttműködési j o g ­v i s z o n y tartalmát p e d i g képlékennyé t e s z i . A közigaz­gatási j o g v i s z o n y o k sajátossága u g y a n i s a közhatalom, és e z z e l a kikényszeríthetőség jellemzője, a m i a softlaw esetében kétséges. Kétségessé válik e z z e l továbbá a h a ­tósági j o g v i s z o n y o k - a m e l y a konkrét b a j b a j u t o t t u n i ­ós polgár, i l l e t v e családtagja, és a z eljáró k o n z u l i s z o l ­gálat között fennáll - t a r t a l m a i s , h i s z e n j e l e n e s e t b e n a kéttípusú j o g v i s z o n y egymással i n t e r d e p e n d e n s . Köti a z o n b a n a tagállamokat a lojális együttműködés köte­lezettsége 5 6 , és a z , h o g y tevékenyen és fenntartások nélkül kötelesek a z E U kül- és biztonságpolitikáját a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében támogat-
5 3 D i m i t a r D E R M E N D Z H I E V : T h e E m e r g e n c e o f a N e t w o r k o f ' E u r o p e a n E m b a s s i e s ' : I n c r e a s i n g C o o p e r a t i o n b e t w e e n E U D e l e g a t i o n s a n d M e m ­b e r S t a t e D i p l o m a t i c M i s s i o n s . EU Diplomacy Papers, 1 0 / 2 0 1 4 . 9 - 1 0 . 
3 4 A vezető állam elvének k o n z u l i ügyekben történő alkalmazására v o ­natkozó európai uniós iránymutatások ( 2 0 0 8 / C 3 1 7 / 0 6 ) H L C 3 1 7 2 0 0 8 . 1 2 . 1 2 . 6 . 2 . p o n t . 
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5 6 E U S z 4 . c i k k ( 3 ) 
n i , és t i s z t e l e t b e n tartják a z Unió e területen f o l y t a t o t t tevékenységét, efölött a Tanács és a Főképviselő őrkö­d i k . " A z ő s z a v a i k a t p e d i g a küldöttségek tolmácsolják, a k i k k e l a tagállamok diplomáciai képviseletei és a z Unió küldöttségei a h a r m a d i k országokban és a n e m ­zetközi s z e r v e z e t e k b e n együttműködnek és hozzájá­r u l n a k a közös intézkedések kialakításához és végre­hajtásához. A k o n z u l i hatóságok, i l l e t v e uniós s z e r v e k közötti együttműködési és információmegosztási köte­lezettség a tagállamok és a h a r m a d i k államok közötti bilaterális k a p c s o l a t o k a t n e m érinti 5 8 , ámbár a z z a l , h o g y a tagállamok együtt munkálkodnak kölcsönös p o ­l i t i k a i szolidaritásuk erősítésén és továbbfejlesztésén, és e n n e k szolgálatában kötelesek tartózkodni m i n d e n o l y a n cselekvéstől, a m e l y ellentétes a z E U érdekeivel, i l l e t v e r o n t h a t j a a z E U m i n t kohéziós erő eredményes­ségét a nemzetközi k a p c s o l a t o k b a n , kihatással bír a kétoldalú k a p c s o l a t o k r a i s , h i s z e n m i n d e r r e c s a k a f o ­gadó állam hozzájárulásával kerülhet s o r a n n a k terüle­tén. A z együttműködési j o g v i s z o n y tartalmának p r o b ­lémái p e d i g k i h a t n a k a hatósági j o g v i s z o n y tartalmára i s , a m i s z o r o s a n kapcsolódik a h h o z , h o g y j e l e n l e g a z uniós közigazgatási eljárásjog fragmentált, és n i n c s át­fogó szabályozása, a m i h e z b i z t o s kézzel nyúlhatnánk a k k o r , h a például a k o n z u l i védelem során született döntésekkel s z e m b e n a z uniós polgár j o g o r v o s l a t t a l kí­vánna élni. A jogelméleti probléma u g y a n i s n e m áll m e g o t t , h o g y k o n z u l i f e l a d a t o k a t c s a k a tagállami k o n z u l i hatóságok j o g o s u l t a k végezni, így j o g v i s z o n y b a a p o l ­gár c s a k a hatósággal kerül. A k o n z u l i f e l a d a t o k k a p ­csán létrejövő j o g v i s z o n y o k felelősségi kérdések i s e g y ­b e n , a m e l y e k e t a jogalkalmazási problémák kiküszöbö­lése érdekében tisztázni szükséges és e g y b e n m e g t e ­r e m t e n i a kiszámítható és átlátható eljárást i l y e n e s e ­t e k b e n . 
4 . A J E L E N L E G I HELYZET E S A JOVO 
NAGY KÉRDÉSEI O l y a n e s e t b e n , a m i k o r képviselettel n e m rendelkező polgárok védelemre s z o r u l n a k e g y h a r m a d i k ország­b a n , hatékony együttműködésre és a n n a k koordináció­jára v a n szükség. A h a r m a d i k országban j e l e n lévő és segítséget nyújtó tagállamnak és a polgár állampolgár­sága s z e r i n t i tagállamnak s z o r o s a n együtt k e l l működ­n i e . A képviselettel n e m rendelkező polgárok esetében a h e l y i k o n z u l i együttműködés összetettebb l e h e t , m i ­v e l a helyszínen n e m képviselt hatóságokkal - a d o t t e s e t b e n például a z illetékes nagykövetségekkel v a g y konzulátusokkal - való koordinációt igényel. 5 9 A h o g y a n a k o n z u l i hatóságok közötti k i a l a k u l t a ví­zumhatósági képviseleti r e n d s z e r , úgy a k o n z u l i véde­l e m esetében i s valószínűsíteni l e h e t , h o g y működni f o g a természetes rendeződési f o l y a m a t . Ellentétben a z o n ­b a n a m e g o s z t o t t uniós hatáskör vízumpolitikaként 6 0 
5 7 E U S z 2 4 . c i k k ( 3 ) b e k . 
S A D E R M E N D Z H I E V i . m . 1 4 . 
3 5 K o n z u l i irányelv, p r e a m b u l u m , [ 7 ] b e k . 
6 0 E U S z 4 . c i k k ( 2 ) b e k . j ) p o n t . 
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2 0 1 7 . 0 8 . 0 2 . K o n z u l i hatósági együttműködések a z Európai Unió égisze a l a t t | Eljárásjogi S z e m l e 
egységes a n y a g i j o g i rendelkezések és eljárásjogi k e r e ­t e k e t a d o t t , úgy e z a háttér a k o n z u l i védelem esetén hiányzik. M a g a a k o n z u l i irányelv deklarálja, h o g y a z uniós polgár saját tagállama nagykövetségének v a g y konzulátusának hiányával járó rést világos és s t a b i l szabályrendszer kialakításával k e l l o r v o s o l n i . E h h e z a z o n b a n a z irányelv c s a k felhívást t e s z közzé a n n a k e l ­lenére, h o g y e z e s e t b e n több k o n z u l i feladattípus - és e z z e l több lehetséges jogviszonytípus - i s érintett, a jogbiztonság és a kiszámítható eljárás érdekében, szük­séges l e n n e továbbgondolni, h o g y n e a tagállamok m e g ­állapodásaira várjunk, h a n e m a z igazgatási együttmű­
ködésre fókuszálva, kiegészítő, támogató, összehango­ló hatáskörben eljárva a z uniós jogalkotásra bízni a szükséges részletkérdések eljárásjogi a l a p j a i n a k m e g ­alkotását a z a n y a g i rendelkezések érvényre juttatása érdekében. 6 1 Ezáltal, a szuprematív j o g v i s z o n y o k szük­ségképpen determinálni fogják a k o n z u l i hatósági együttműködési j o g v i s z o n y o k a t i s . 
D i a n a - U r a n i a G A L E T T A : Procedural Autonomy ofEU Member States: 
Paradise Lost? A Study on the ..Funetionalized Procedural Competence" af 
EU Member States. H e i d e l b e r g , S p r i n g e r , 2 0 1 0 . 1 1 . 
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK KONKRÉT NORMAKONTROLL-
HATÁSKÖRÉNEK ALAKULÁSA NEMZETKÖZI SZINTEN 
M A N H E R T Z T A M Á S ISTVÁN 
PhD-hallgatő (PPKE JÁK) 
1. BEVEZETÉS A n o r m a k o n t r o l l a z alkotmánybíróságok e g y i k l e g j e l ­l e g z e t e s e b b funkciója. Vizsgálódásunk középpontjában a z utólagos felülvizsgálat, a z o n belül i s a bírói k e z d e ­ményezés áll. E b b e n a t e k i n t e t b e n a z alkotmánybíró­ság már e g y k i h i r d e t e t t jogszabályt vizsgál, a m e l y e g y e g y e d i ügy elbírálása kapcsán l e n n e alkalmazandó. A konkrét n o r m a k o n t r o l l lényeges e l e m e , h o g y a z a l ­kotmányellenes n o r m a észlelésekor a z alapügyben e l ­járó bíróság n e m semmisítheti m e g a z t , d e n e m i s t e ­k i n t h e t e l a z alkalmazásától. E b b e n a z e s e t b e n a r e n d e s bíróság a z alkotmánybírósághoz f o r d u l , kérelmezve a z érintett n o r m a alkotmányossági felülvizsgálatát. E h a ­táskört vizsgálva a z alkotmánybíróság és a r e n d e s bí­róságok közötti munkamegosztás e l v e tapasztalható. E g y jogszabály alkotmánykonformitásáról való határo­z a t m e g h o z a t a l a a z alkotmánybíróság f e l a d a t a , m i v e l a z e n n e k megítéléséhez szükséges szakértelemmel r e n d e l k e z i k . A z alapügyben eljáró bíróság a z o n b a n m i n d e n elé kerülő ügyben köteles megvizsgálni, h o g y a z alkalmazandó n o r m a , i l l . a n n a k e g y e d i ügyben tör­ténő alkalmazása a z alkotmánynak m e g f e l e l - e . Ebből következően a r e n d e s bírónak a z alkotmány szabályait i s t i s z t e l e t b e n k e l l t a r t a n i a , n e m c s a k a z a d o t t e s e t r e vonatkozó j o g a n y a g o t , 1 A konkrét n o r m a k o n t r o l l főként a z európai m o d e l l a l ­kotmánybíróságain i s m e r e t e s hatáskör ( a f r a n c i a A l ­kotmánytanácsot kivéve], E hatáskör gyökerei a z a m e ­r i k a i r e n d s z e r b e n találhatók m e g , m i v e l a d e c e n t r a l i ­zált m o d e l l v a l a m e n n y i - szövetségi és tagállami - bí­róság számára i s lehetővé t e s z i , h o g y megállapítsák 
o l y a n jogszabály alkotmányellenességét, a m e l y a z a l ­kotmányba ütközik, h a a normát a z a d o t t ügyben a l k a l ­m a z n i k e l l e n e . 2 
1.1. A U S Z T R I A H a n s K e l s e n , a z európai m o d e l l alapjául szolgáló osztrák alkotmánybíróság elméleti megalapozója s z e ­r i n t m i n d e n alkotmányos érintettségű j o g v i t a eldönté­s e a z alkotmánybíróságok kizárólagos hatásköre k e l l l e g y e n , míg a z alkotmánynál a l a c s o n y a b b szintű törvé­n y e k alkalmazását igénylő ügyeket a r e n d e s bíróságok (végső s o r o n a legfelsőbb bíróság) bírálják e l . E n n e k e l ­lenére a z 1 9 2 0 . évi alkotmány még c s a k a z a b s z t r a k t n o r m a k o n t r o l l t i s m e r t e , így érdemi k a p c s o l a t n e m v o l t a rendesbíróságok és a z alkotmánybíróság között. 3 A bírósági megkeresés intézménye C h a r l e s E i s e n ¬m a n n elméleti munkássága hatásának, eredménye ( 1 9 2 8 ) , a m e l y a g y a k o r l a t szintjén 1 9 2 9 - b e n valósult m e g : a Közigazgatási Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság u g y a n i s előterjesztővé lépett elő törvények alkotmá­nyosságának kérdése kapcsán, h a a kifogásolt normák a z említett bíróságok v a l a m e l y határozatát érintik. E jogosítvánnyal inkább a Közigazgatási Bíróság élt, a Legfelsőbb Bíróság kevésbé. A z Alkotmánybíróság h i ­vatalból járt e l , h a a kifogásolt törvény a testület v a l a ­m e l y határozatát érintette. 4 H a a z Alkotmánybíróság 
1 H e r b e r t K Ü P P E R : A z alkotmány, a törvény és a ( z alkotmány)bírásko-dás - m a g y a r kihívások és német t a p a s z t a l a t o k . Kodlfikáció és közigaz­
gatás, 2 0 1 3 / 1 . szám, 8 . 
2 T Ó T H J u d i t - L E G É N Y Krisztián: Összehasonlító alkotmányjog. B u d a ­p e s t , C o m p l e x Kiadó, 2 0 0 6 , 2 1 7 - 2 1 8 . , i l l . 2 5 3 . 
3 L e c h G A R L I C K I : Alkotmánybíróságok k o n t r a legfelső bíróságok. 
Fundamentum, 2 0 1 0 / 1 . szám, 5 - 6 . 
4 S Z A B Ó István: Ausztria államszervezete 1918-1955. B u d a p e s t , PPKE-iÁK, 2 0 1 0 . 5 0 5 - 5 0 6 . [ A u s z t r i a 1920.évi alkotmányának 1 9 2 9 - e s novelláris módosítása 1 4 0 . c i k k [ 1 ) bekezdés]. 
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